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CUfiDRO 4.1
DISTRIBUCION DE HOGARES CON NINOS, NINOS, MAYORES DE 14
ANOS Y PROMEDIO DE NINOS POR HOGAR SEGUN DECILES DE INGRESO (a).
SEGUNDO SEMESTRE DE 1987. MONTEVIDEO.
Deciles Prop. Hogares mayores ninos
de hog.c/nin con ninos de 14 por
Ingresos sobre hog. ninos anos hogar
( ï) ¡7.) (X) (X)
DI 67.3 16.9 23.2 11.1 2.7
D2 51.5 12.8 14.2 10.6 2.2
D3 49.5 12.4 11.7 1 1 . 0 1.9
D4 42.8 10.7 9.7 10.4 1.8
D5 38.7 9.7 8.3 10.6 1.7
Dó 33.8 8.5 7.0 10.1 1.6
D7 32.3 8.1 6.B 9,4 1.7
D8 31.3 7.8 7.0 9.8 1.8
D9 28.8 7.2 6.6 8.7 1.8
DIO 24.1 6.0 5.6 8.5 l.B






Fuente: CEPAL, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de 
Hogares.
( a )  I n g r e s o  p e r  c a p i t a  p o r  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
CUADR04.2
Niños de 0 a 14 anos por cuartiles de ingreso por adulto equivalente 
del Hogar y según condición de hacinamiento.
Montevideo. Segundo semestre de 1987.
Sin Hac Con Hac Todos
(X) (X) (free)
Cuart I 60.3 39.7 1624
Cuart I I - I I I 93.8 6.2 1510
Cuart IV 97.8 2.2 595
Todos 79.9 20.1 3729
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta 
Nacional de Hogares.
CUADRO 4.3
HOGARES, HOGARES CON NINOS Y NINOS SEGUN CONDICION DE HACINAMIENTO. 
MONTEVIDEO. SEGUNDO SEMESTRE DE 1987.
Hogares Hogares ninos 
con ninos
C/hacin 4.9 11.8 20.1
S/hacin 95.1 88.2 79.9
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo sobre datos de la DGEC,
Encuesta Nacional de Hogares.
CUADRO 4.4
COBERTURA DE SALUD DE LOS N IN O S ,  L A S  MUJERES EN EDAD F E R T I L  ( 1 5  A 4 9  A Ñ O S ) ,  LAS MUJERES 
OCUPADAS Y LOS JEFES  DE HOGAR.
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
(E n  p o r c e n t a j e s )
C o b e r t u r a
d e l
J e f e
N i ñ o s  
( 0  a 1 4 )
19B 7/2
MONTEVIDEO
M u j e r e s  M u j e r e s  J e f e s  
e n  e d a d  O c u p a d a s  H o s b r e s  
f é r t i l  
( 1 5  a 4 9 )
N i ñ o s  
( 0  a 1 4 )
IN T .U R B A N O
M u j e r e s  M u j e r e s  J e f e s  
e n  e d a d  O c u p a d a s  H o s b r e s  
f é r t i l  
( 1 5  a  4 9 )
M u t / M e d . p r i v . 5 0 . 9 6 6 . 6 7 6 . 7 7 7 . 2 2 7 . 9 4 3 . 2 5 6 . 2 5 7 . 5
MSP i b ) 3 1 . 0 1 8 . 0 1 1 . 1 9 . 5 5 3 . 4 4 1 . 4 3 2 . 7 2 5 . 1
O t r o s 1 2 . B 7 . 1 4 . 7 3 . 3 1 3 . 2 8 . 1 4 . 5 3 . 8
L u g .  t r a b a j o 0 . 0 2 . 5 4 . 0 5 . 9 0 . 0 1 . 4 2 . 6 9 . 0
S i n  c o b . 5 . 3 5 . 8 3 . 6 4 . 0 5 . 6 5 . 9 4 . 0 4 . 6
T o d o s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
3 7 2 6 3 6 1 7 2 6 4 2 3 5 0 7 5614 4 6 8 2 2 6 9 4 4 5 1 0
F u e n t e : C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o , s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s .
( a )  M u j e r e s  d e  15 a  4 9  a ñ o s .
( b )  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P u b l i c a  ( M S P ) .
CUADRO 4 . 5
N IN O S  DE 0 A 14 ANOS POR COBERTURA DE SALUD SEGUN INGRESO ( a )  Y SEXO DEL J E F E .
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
(E n  p o r c e n t a j e s )
1 9 8 7 / 2
MONTEVIDEO IN T .U R B A N O
I n g r e s o S e x o M u t u a l i s t : MSP S i n T o d o s M u t u a l i s t ; MSP S i n T o d o s
d e l d e l H e d . p r i v . C o b e r t u r a i ( f r e e )  M e d . p r i v . C o b e r t u r a ( f r e e )
H o g a r J e f e O t r o s O t r o s
C u a r t i l H o s b r e 3 7 . 1 5 5 . 3 7 . 6 1385 2 0 . 6 7 3 . 0 6 . 4 1933
1 M u j e r 2 4 . 2 6 6 . 1 9 . 7 2 3 6 8 . 1 8 7 . 3 4 . 6 4 0 9
T o d o s 3 5 . 2 5 6 . 9 7 . 9 1621 1 8 . 4 7 5 . 5 6 . 1 2 3 4 2
C u a r t i l H om bre 7 5 . 7 1 9 . 5 4 . 8 7 6 9 3 9 . 9 5 4 . 0 6 . 0 1 2 7 5
Z M u j e r 6 4 . 8 3 1 . 4 3 . 8 105 2 9 . 1 6 5 . 6 5 . 3 151
T o d o s 7 4 . 4 2 0 . 9 4 . 7 87 4 3 8 . 8 5 5 . 3 6 . 0 1426
C u a r t i l H o s b r e 9 0 . 7 5 . 9 3 . 5 54 6 6 3 . 0 3 1 . 9 5 . 1 9 85
3 M u j e r 8 1 . 1 1 3 . 3 5 . 6 90 5 7 . 5 3 7 . 5 5 . 0 BO
T o d o s 8 9 . 3 6 . 9 3 . 8 6 3 6 6 2 . 6 3 2 . 3 5 . 1 1 0 6 5
C u a r t i l H o s b r e 9 8 . 3 0 . 9 0 . 7 545 8 5 . 7 1 0 . 4 3 . 9 714
4 M u j e r 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 50 6 5 . 2 3 1 . 8 3 . 0 6 6
T o d o s 9 8 . 5 0 . 8 0 . 7 595 8 4 . 0 1 2 . 2 3 . 8 7B0
T o d o s H o s b r e 6 5 . 5 2 9 . 4 5 . 1 3 2 4 5 1 2 . 5 1 . 5 0 . 6 4 9 0 7
M u j e r 5 1 . 6 4 1 . 8 6 . 7 481 6 . 1 3 . 0 0 , 3 7 06
T o d o s 6 3 . 7 3 1 . 0 5 . 3 3 7 2 6 4 1 . 1 5 3 . 4 5 . 6 5 6 1 3
F u e n t e :  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s .
( a ) I n g r e s o  p e r  c a p i t a  p o r  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
( b ) M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P u b l i c a  ( M P S ) .
CUADRO 4 . 6
D IS T R IB U C IO N  DE ROSARES,  HOGARES CON N IN O S ,  N1NOS Y PROMEDIO 
DE N IN O S  PGR HOGAR SEGUN SEXO Y EDUCACION DEL JEFE  DEL HOGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO.
S e x o  E d u c a c i o n H o g a r e s
MONTEVIDEO 1 9 8 7 / 2  
H o g a r e s  N i ñ o s  P r o m e d i o
d e l
J e f e
d e l
J e f e
( X ) c o n  n i n o s
( X )
( X ) n i n / h o g
( b )
H o m b r e s
0  a  5 1 3 . 5 1 2 . 0 1 2 . 9 2 . 1
6  a  9 3 5 . 1 4 0 . 8 4 1 . 7 2 . 0
1 0  y  « a s 2 5 . 5 3 3 . 2 3 2 . 4 1 . 9
T o d o s 7 4 . 2 8 6 . 0 B 7 . 1 2 . 0
M u j e r e s
0  a  5 6 . 7 3 . 7 3 . 5 1 . 8
6 a  9 1 1 . 0 6 . 0 5 . 7 1 . 9
10  y  mas 8 . 1 4 . 3 3 . 8 1 . 7
T o d o s  
Am bos  s e x o s
2 5 . 8 1 4 . 0 1 2 . 9 1 . 8
0 a  5 2 0 . 2 1 5 . 7 1 6 . 4 2 . 1
6 a 9 4 6 . 1 4 6 . 8 4 7 . 4 2 . 0
10  y  mas 3 3 . 7 3 7 . 5 3 6 . 2 1 . 9
T o d o s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 . 0
( f r e e ) 4 7 2 8 1 8 9 3 3 7 2 9
F u e n t e s  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s .
( a ) C a n t i d a d  d e  a n o s  d e  e d u c a c i ó n  a p r o b a d o s .
( b )  S e  o b t i e n e  d i v i d i e n d o  e l  n u » e r o  d e  n i n o s  s o b r e  e l  n u m e r o  d e  h o g a r e s  c o n  n i n o s .
CUADRO 4 . 7
D IS T R IB U C IO N  DE HOGARES, HOGARES CON N I N O S ,N I N O S  Y PROMEDIO DE N IN O S  
POR HOGAR SEGUN SEXO Y ESTADO C I V I L  DEL J E F E .
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO.
MONTEVIDEO 1 9 8 7 / 2
S e x o  E s t a d o  H o g a r e s  H o g a r e s  N i n o s  P r o m e d i o
d e l  c i v i l  ( X )  c o n  n i n o s  ( X )  n i n / h o g
J e f e  d e l  J e f e  ( X )  ( a )
Am bos  s e x o s
S o l t e r o 7 . 6 1 . 7 1 . 3 1 . 4
C a s a d o 6 3 . 9 7 8 . 7 7 8 . 5 2 . 0
U n i o n  l i b r e 4 . 1 6 . 1 7 . 6 2 . 5
D i v o r c / s e p a r  ( b ) 8 . 7 7 . 4 7 . 7 2 . 0
V i u d o 1 5 . 7 6 . 0 5 . 0 1 . 6
T o d o s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 . 0
S o l t e r o 1 6 . 6 7 . 9 6 . 2 1 . 4
C a s a d o 3 . 3 7 . 9 7 . 7 1 . 8
U n i o n  l i b r e 1 . 2 1 . 1 1 . 0 1 . 7
D i v o r c / s e p a r  ( b ) 2 6 . 2 4 8 . 7 5 3 . 6 2 . 0
V i u d o 5 2 . 7 3 4 . 3 3 1 . 4 1 . 7
T o d o s 1 00 100 1 00 1 . 8
F u e n t e :  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s .
( a ) S e  o b t i e n e  d i v i d i e n d o  e l  n u m e r o  d e  n i n o s  e n t r e  e l  n u m e r o  d e  h o g a r e s  c o n  n i n o s .
( b )  J e f e s  d i v o r c i a d o s  o  s e p a r a d o s .
CUADRO 4 .B
NACIMIENTOS ILE G IT IM O S  POR N IVEL  DE INSTRUCCION DE LA MADRE E IN S T ITU C IO N  
DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO Y D ISTR IBU C IO N  DE LOS NACIMIENTOS SEGUN 
N IVEL  DE I N i p B e e i O J !  DE LA MADRE Y SEGUN IN S T IT U C IO N  DE OCURRENCIA, 
MONTEVIDEO. 1 9 8 6 ,  y
N IVEL  DE T o t a l  HSP-HC M u t u a l .  H o s p i t a l  T o t a l  D i s t . d e
INSTRUCCION S a n a t o r .  M i l i t a r  n a c i m i e n t  n a c i m i e n t .
DE LA MADRE ( a )
S i n  I n s t r u c c i ó n  
P r i m a r i a
7 1 . 4 8 3 . 3 .. . . . . 140 0 . 6
I n c o m p l e t a 5 7 . 9 6 6 .1 5 0 .0 • i > 1530 6 . 9
C o m p l e t a 3 5 . 4 6 3 . 4 1 9 .1 7 . 9 5987 2 6 . 9
S e c u n d a r i a 1 7 . 9 4 8 . 0 1 0 .4 1 2 .1 9449 4 2 . 5
O t r o s  e s t u d i o s • 2 5 . 2 3 3 .1 9 . 3 7 . 7 2030 9 .1
U n i v e r s i d a d 4 . 5 • > ■ 3 . 2 . . . 2657 1 1 .9
No i n d i c a d o  
T o d o s 2 4 . 8 6 0 . 3 1 1 . 5 9 . 2
462 2 .1
T o t a l  de
n a c i m i e n t o s 22255 5579 13655 1399 22255 100
D i s t .  n a c i m i e n t o s 100 2 5 .1 6 1 . 4 6 . 3
F u e n t e :  CEPAL ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  " M o r t a l i d a d  I n f a n t i l  s e g ú n  
n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l a  m a d r e - R e s i d e n t e s  en M o n t e v i d e o " ,  MSP, D i v i s i o n  E s t a d í s t i c a ,  
E l a b o r a d o  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  CEPAL.
( a )  No s e  i n c l u y e n  l o s  n a c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  en  e l  BPS.
CUADRO 4 . 9
EVOLUCION DE LA IL E G IT IM ID A D
ANO REGION TOTAL DE
NONTEV. INTER IOR  P A IS  TOTAL NACIMIENTOS
1961 1 5 , 4  2 0 . 2  1 8 . 1  54950
1970  1 8 . 8  2 3 . 5  2 1 . 3  54870
1975 2 2 . 7  2 4 . 3  2 3 . 5  59140
1980 2 2 . 5  2 6 . 1  2 4 . 9  53B54
1984 2 3 . 8  2 7 , 4  2 6 . 0  53553
1986  2 4 . 8  s/d  s / d  53741
1988 ( a )  2 3 . 0  2 9 . 6  2 6 . 3  23711
F u e n t e :  CEPAL,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, S e r i e  de  
E s t a d í s t i c a s  V i t a l e s "  y  MSP, D i v i s i o n  E s t a d í s t i c a .
( a ) S o b r e  d a t o s  d e  una m u e s t r a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p r i m e r  s e m e s t r e .
CUADRO 4 . 1 0
TASAS DE ILE G IT IM ID A D  SEGUN EDAD DE LAS MADRES. ANO 198 5 .
Edad P o r c e n t a j e F r e c u e n c i a
h a s t a  19 4 5 . 4 2992
2 0 - 2 4 2 8 . 8 4312
2 5 - 2 9 2 0 . 9 3154
3 0 -3 4 2 0 . 9 2058
3 5 - 3 9 2 1 . 6 1118
4 0 - 4 4 2 2 . 5 346
45  y  mas 2 3 . 2 32
S i n  d a t o 6 6 . 5 226
T o d o s 2 6 . 5 14238
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC,
Serie de "Estadísticas Vitales")
CUADRO 4 . 1 1
EVOLUCION DE LAS  TASAS  DE A C T IV ID A D  POR SEXO. 
MONTEVIDEO. ANOS SELECCIONADOS
ANOS TOTAL HOMBRE MUJERES
1 9 7 0 4 8 . 2 7 2 . 2 2 7 . 6
1 9 7 5 4 9 . 7 7 1 . 2 3 2 . 7
1981 5 5 . 7 7 5 . 1 3 9 . 5
1984 5 8 . 2 7 4 . 9 4 4 . 7
1 9 8 5 5 8 . 4 75 45
1 986 5 8 . 5 7 5 . 1 4 5 . 1
1 9 8 7 6 0 . 2 7 6 . 7 4 6 . 9
1988 5 9 . B 7 5 . 6 4 7 . 2
F u e n t e :  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  
d a t o s  d e  l a  DGEC, s e r i e  d e  " B o l e t i n  M e n s u a l " .
CUADRO 4 . 1 2
TA S A S  DE A C T IV ID A D  FEMENINAS  POR ESTADO 
C I V I L  SEGUN EDADES.
M ONTEVIDEO. SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .
E s t a d o G r u p o  d e  e d a d
C i v i l
1 4 - 1 9 2 0 - 2 4  2 5 - 4 9 5 0  y  a a s
S o l t e r a  2 9 . 2 7 7 . 9  8 9 . 8 3 4 . 1
C a s a d a 5 0 . 7  6 2 . 6 2 3 . 8
U .  l i b r e 6 4 . 3 3 2 . 5
D i v / S e p 9 1 . 3 5 2 . 6
V i u d a s 8 4 . 9 1 7 . 8
F u e n t e :  " L a  S i t u a c i ó n  d e l  E a p l e o  en  e l  U r u g u a y  
d u r a n t e  e l  P e r i o d o  1 9 8 5 - 1 9 8 8 " . C E P A L .  O f i c i n a  
d e  M o n t e v i d e o  ( L C / M V D / R ,2 8 ) . 1 9 B 8 .  M o n t e v i d e o .
CUADRO 4 . 1 3
TASAS  DE A C T IV ID A D  FEMENINAS POR REGION 
SEGUN EDADES.
MONTEVIDEO. SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .
R e g i o n G r u p o d e  e d a d
1 4 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 4 9 50  y  a a s  T o t a l
M o n t e v 3 0 . 1 6 8 . 5 7 0 . 4 2 5 . 4 4 7 . 1
I n t . U r b . 2 9 . 0 5 7 . 7 5 9 . 0 1 8 . 6 3 9 . 8
F u e n t e :  " L a  S i t u a c i ó n  d e l  E a p l e o  e n  e l  U r u g u a y  
d u r a n t e  e l  P e r i o d o  1 9 8 5 - 1 9 8 8 " . C E P A L .  O f i c i n a  
d e  M o n t e v i d e o  ( L C / M V D / R .2 8 ) . 1 9 8 8 .  M o n t e v i d e o .
CUADRO 4.14
C a r a c t e r í s t i c a s  d e  m u j e r e s  q u e  t r a b a j a n  d e  15 a 49  a l o s ,  c o n  n i ' . o s  d e  0 - 1 3  a l o s  
a su  c a r g o  s e g ú n  i n g r e s o  p e r  c a p i t a  y  p o r  a d u l t o  e q u i v a l e n t e  d e  s u s  h o g a r e s .  
M o n t e v i d e o ,  s e t i e m b r e - n o v i e m b r e  19B6 
( P o r c e n t a j e s  s o b r e  e l  t o t a l  d e  c a d a  e s t r a t o )
ESTRATOS DE INGRESOS
POBRES 
( H a s t a  1 
l i n e a  d e  
P o b r e z a )
POBLACION
TOTAL
A . C o n t e x t o  f a m i l i a r
A . l  E s t a d o  c i v i l  
S o l t e r a s  
C a s a d a s  
U n i o n  l i b r e
S e p a r a d a s  o  d i v o r c i a d a s  
V i u d a s
A . 2 R e l a c i ó n  d e  p a r e n t e s c o
J e f a s
C ó n y u g e s
N i  j e f a s  n i  c ó n y u g e s
B . C o n d i c i o n e s  d e  S a l u d  y  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a
B . l  A t e n c i ó n  d e  S a l u d  
¡ a )  MSP y  HC
S i n  c o b e r t u r a
M u t u a l i s t a s , S a n a t o r i o s  P r i v a d o s ,  
( b )  DGSS y  O t r o s
B . 2  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  
Mas d e  d o s  p e r s o n a s  p o r  c u a r t o  
( H a c i n a m i e n t o )
1 0 . 4  
5 6 . 7
1 1 . 9
1 6 . 4  
4 . 5
1 4 . 4  
6 4 . 2
2 0 . 9
4 4 . B 
1 3 . 4
4 1 . 8
4 0 . 3
3 . 1
7 8 . 0  
5 . 5
1 1 . 5
1 . 9
8.1
7 6 . 1  
1 5 . 8
1 3 . 6
6 . 5
7 9 . 9
1 0 . 5
C . T r a b a j o
T r a b a j a n  e n  su  c a s a  
C . 3  H o r a s  d e  a u s e n c i a  d e l  h o g a r  p o r  
r a z o n e s  d e  t r a b a j o  
M e n o s  d e  4 h o r a s
D . C u i d a d o  d e  l o s  n i î o s  1 a 5 a l o s  
I n s t i t u c i ó n  ( g u a r d e r í a , j a r d i n  i n f . )  
En su  h o g a r  c o n  f a m i l i a r e s
En o t r o s  h o g a r e s
En su  h o g a r  c o n  n o  f a m i l i a r e s
2 7 . 3
4 4 . 0
2 1 . 9
6 9 . 6
4 . 4
4 . 4
1 5 . 6
2 2 . 3
4 2 . 4
3 2 . 5  
1 1 . 9
1 2 . 6
F u e n t e  :  " L a  R e p r o d u c c i ó n  B i o l ó g i c a  y  S o c i a l  d e  l o s  H o g a r e s  d e  M o n t e v i d e o " .  CEPAL  ( L C / G . 1 5 2 6 ) . 1 9 8 8 .
( a )  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  P u b l i c a  (M S P )  y  H o s p i t a l  d e  C l i n i c a s  ( H C ) .
( b )  A c t u a l m e n t e  B a n c o  d e  P r e v i s i o n  S o c i a l .
CUADRO 4,15
EL DESARROLLO S ICO M O TR IZ  EN N IN O S  POBRES Y NO POBRES 
SESUN GRUPOS DE EDAD.
MUESTRA GENERAL 
( p o b r e s )
C0NTR 
( n o  p o b r e s )
0 - 2 4
m e s e s
2 - 4
a n o s
0 - 2 4
m e s e s
2 - 4
a n o s
N o r m a l 7 1 . 7 6 4 . 3 8 0 . 8 8 9 . 3
R i e s g o 2 2 . 4 2 5 . 6 1 7 . 6 8 . 9
R e t a r d o 5 . 8 1 0 . 2 1 . 6 1 . 8
100 100 100 1 00
FUENTE :  ' I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  c o n d i c i o n e s ,  c r e e n c i a s  y  p r a c t i c a s  
e n  l a s  f a m i l i a s  p o b r e s  u r b a n a s  d e l  U r u g u a y ,  e n  r e l a c i [ o n  a l  
e s t a d o  n u t r i c i o n a l  y  e l  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t r i z ’ , Ju an  P .  T e r r a ,  
1 9 8 8 ,  D o c u m e n to  e l a b o r a d o  p a r a  e l  C u r s o  s o b r e  ' P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a s  
P o l i t i c a s  S o c i a l e s  e n  e l  U r u g u a y * .
CUADRO 4 . 1 6
RETARDO N U T R IC IO N A L  EN N IN O S  A S IS T E N T E S  A P R IN E R  GRADO DE ESCUELAS P U B L IC A S  
Y N IN O S  MENORES DE S E I S  ANOS ATENDIDOS EN CENTROS DEL M S P . M o n t e v i d e o . 1 9 8 7 .
N i n o s  d e  1 e r .  N i n o s
E s t a d o  g r a d o  d e  e s c u e l a s  a t e n d i d o s  e n  MSP
n u t r i c i o n a l  p u b l i c a s  ( a )  ( b )
N o r m a l e s 8 2 . 1 5 8 . 0
R e t a r d o  M o d e r a d o 1 4 . 1 2 6 . 8
R e t a r d o  G r a v e
C
D 1 5 . 2
F u e n t e ;  C E P A L ,  s o b r e  d a t o s  d e l  C e n s o  d e  T a l l a - E d a d  e n  n i n o s  d e  1 e r .  G r a d o  d e  
E s c u e l a s  P u b l i c a s ,  1 9 8 7 , IN D A - A N E P .  y  " U r u g u a y ,  S i t u a c i ó n  A l i m e n t a r i o  N u t r i c i o n a l .  
A l g u n o s  F a c t o r e s  C o n d i c i o n a n t e s .  1 9 7 0 - 1 9 8 7 " .  B o v e ,  M a r i a  I s a b e l ,  1 9 8 8 . U R u g u a y .
( a ) N i n o s  d e  1 e r .  g r a d o  e s c o l a r  r e g i s t r a d o s  e n  e l  C e n s o  T a l l a - E d a d ,  r e a l i z a d o  e n  
t o d a s  l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s  d e l  p a i s .
( b ) M u e s t r a  d e  n i n o s  m e n o r e s  d e  6  a n o s  a t e n d i d o s  e n  e l  M SP ,  y  b e n e f i c i a r i o s  d e l  
P l a n  N a c i o n a l  d e  C o m p l e m e n t a c i o n  A l i m e n t a r i a .  1 9 8 7 .
CUADRO 5.1
M ATR ICULA  DE P R E P R IH A R IA  P U B L IC A  Y TASAS  DE R E P E T IC IO N  TOTAL Y 
DE PR IM ER ANO EN L A  ESCUELA P R IM A R IA  P U B L IC A  COMUN.
(A N O S  1 9 7 2 - 1 9 B 7 )
AÑO M ATR ICULA TASA  DE TASA  DE
P R E P R IH A R IA R E P E T IC IO N R E P E T IC IC
P U B L IC A EN PRIMERO TOTAL
1 9 7 2 2 1 5 3 1 2 9 . 9 1 1 6 . 9
1973 2 4 1 1 2 2 9 . 2 9 1 7 . 3
1974 2 5 4 0 2 2 8 . 9 3 1 7 . 1
1975 2 7 4 7 7 2 8 . 2 3 1 7 . 1
197  6 2 8 6 1 0 2 8 .  B5 1 6 . 7
1 9 7 7 2 9 1 9 6 2 6 . 9 2 1 5 . 6
1978 31 2 0 1 2 5 . 5 8 1 5 . 5
1979 3 0 7 4 2 2 6 . 7 1 1 5 . 5
1 9 8 0 3 1 7 9 1 2 6 . 7 8 1 4 . 9
1981 3 3 7 1 4 2 5 . 5 9 1 3 . 4
1 9 8 2 38 6 2 1 2 4 . 0 8 1 2 . 4
1 9 8 3 4 1 3 5 8 2 2 . 9 1 1 2 . 1
1 9 8 4 4 1 0 7 3 2 2 . 5 4 1 2 . 0
1985 4 0 9 7 9 2 3 . 8 5 1 2 . 8
1 9 8 6 4 0 9 7 8 2 1 . 5 8 1 1 . 4
1987 4 1 2 4 0 2 1 . 1 7 1 0 . 8
F u e n t e !  C E P A L ,  s o b r e  d a t o s  d e l  D I P E ,  C o n s e j o  d e  E d u c a c i ó n  P r i a a r i a .  
CUADRO 5 . 2
TASAS  DE R E P E T IC IO N  Y RELAC ION  ENTRE LA  M ATR ICULA  DE LA  EDUCACION 
P R E P R IH A R IA  Y L A  M ATR ICULA  DE L A  EDUCACION P R I M A R I A  COMUN EN 
P A I S E S  SE LE C C IN AD O S .  1 9 8 4 .
P A I S  TASA  DE R E P E T IC IO N  ( ï )  R E LA C IO N  ENTRE LA
TOTAL  1 e r .  ANO MATRICULA  P R E P R IH A R IA
Y M ATR ICULA  P R IM A R IA
URUGUAY 1 2 . 0 2 2 . 5 1 5 , 5
HOLANDA 2 . 0 4 . 0 3 4 . 8
S U IZ A 2 . 0 2 . 0 3 1 . 3
FUENTE: CEPAL sobre datos de UNESCO Y DIPE.
CUADRO 5.3
ALUMNOS EN EXTRAEDAD NORMAL Y GRAVE, TA S A  DE R E P E T IC IO N  Y ALUMNOS 
DESERTORES EN EDUCACION P R IM A R IA  P U B L IC A  COMUN.
ANOS SELECCIONADOS.









TASA  DE 




1974 3 7 . 2 1 9 . 4 1 7 . B 1 7 . 0 6 9 8 9 2
1976 3 4 . 9 1 8 . 4 1 6 . 5 1 6 . 6 5 8681
1982 2 8 . 4 1 6 . 0 1 2 . 4 1 2 . 4 2 4881
1 9 8 3 2 6 . 7 1 5 . 3 1 1 . 4 1 2 . 0 6 3464
1984 2 5 . 1 1 4 . 8 1 0 . 3 1 2 . 0 1 3 6 9 8
1985 2 4 . 2 1 4 . 6 9 . 6 1 2 . 7 7 3 5 9 4
1986 2 4 . 1 1 4 . 6 9 . 5 1 1 . 3 8 2 9 8 3
1987 2 4 . 5 1 5 . 0 9 . 5 1 0 . 8 5 2 8 5 6
F u e n t e :  " C r i t e r i o s  p a r a  l a  U b i c a c i ó n  d e  l o s  C e n t r o s  d e  A s i s t e n c i a  a  l a  I n f a n c i a  
y  l a  F a a i l i a " . C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o .  (L C / M V D / R .2 5 ) . 1 9 8 8 ,
( a )  S e  c o n s i d e r a  e n  e x t r a e d a d  a t o d o  a lu m n o  c u y a  e d a d  a l  f i n a l  d e l  a n o  d i f i e r e  
d e l  g r a d o  e n  e l  q u e  e s t a  m a t r i c u l a d o  e n  o c h o  o  m a s .  C u a n d o  l a  d i f e r e n c i a  e s  
i g u a l  a o c h o  s e  c o n s i d e r a  e n  e x t r a e d a d  n o r m a l  y  c u a n d o  e s  m a y o r  q u e  o c h o
s e  c o n s i d e r a  e n  e x t r a e d a d  g r a v e .
( b )  S e  c o n s i d e r a  d e s e r t o r  a  t o d o  a lu m n o  " s a l i d o "  d e  l a  e s c u e l a  s i n  p e d i r  p a s e  
p o r  f a l l e c i m i e n t o ,  e x t r a e d a d  u o t r a s  c a u s a s .
CUADRO 5 . 4
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN EXTRAEDAD NORMAL Y GRAVE EN ESCUELAS P U B L IC A S  
DE EDUCACION COMUN POR GRANDES A R E A S .  ANOS 1 9 8 4 - 1 9 8 7 .
1984 1 9 8 5 1 9 8 6 1987
MONTEVIDEO
EXT .ÑOR 1 4 . 2 1 4 . 0 1 4 . 0 1 4 . 5
E X T .G R V 8 . 9 8 . 6 8 . 5 B .B
E X T . TOT 2 3 . 2 2 2 . 6 2 2 . 5 2 3 . 4
IN T .U R B A N O
E XT .Ñ O R 1 4 . 4 1 4 . 3 1 4 . 3 1 4 . 6
E X T .G R V 1 0 . 1 9 . 4 9 . 4 9 . 3
E X T . TOT 2 4 . 5 2 3 . 7 2 3 . 7 2 4 . 0
IN T .R U R A L
EXT .ÑOR 1 8 . 2 1 7 . 7 1 7 . 7 1 7 . 8
E X T .G R V 1 4 . 4 1 2 . 8 1 2 . 4 1 2 . 4
E X T . TOT 3 2 . 6 3 0 . 5 3 0 . 1 3 0 . 2
FUENTE: CEPAL sobre datos del DIPE.
CUADRO 5.5
A S I S T E N C I A  EN EDAD NORHAL Y CON REZAGO ( a )  DE LOS  N IN O S  DE ?  A 14 ANOS SEGUN 
C U A R T IL E S  DE INGRESO DEL HOGAR ( b ) .
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
(E n  p o r c e n t a j e s )
1 9 9 7 / 2
MONTEVIDEO
I n g r e s o s  No  A s i s t e  A s i s t e  T o d o s  No
d e l  a s i s t e  r e z a g a d o  n o r m a l  ( f r e e )  a s i s t e
H o g a r
C u a r t  1 4 . 9 2 6 . 3 6 8 . 8 67 0 7 . 5 2 9 . 3 6 3 . 2 9 3 3
C u a r t  2 1 . 3 1 3 . 3 8 5 . 3 3 7 5 4 . 6 1 8 . 0 7 7 . 4 6 1 0
C u a r t  3 0 . 8 7 . 2 9 2 . 0 2 64 1 . 3 1 0 . 1 8 8 . 7 47 7
C u a r t  4 0 . 9 3 . 4 9 5 . 7 2 3 5 2 . 6 5 . 8 9 1 . 7 3 1 2
T o d o s 2 . 7 1 6 . 4 8 0 . 9 1544 4 . 8 1 9 . 3 7 5 . 9 2 3 3 2
F u e n t e :  C E P A L , O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s .
( a ) 5 e  c o n s i d e r a  r e z a g a d o  a t o d o  n i n o  q u e  a l  t o m e n t o  d e  l a  e n c u e s t a  p r e s e n t e  u n a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  s u  e d a d  y  l a  c a n t i d a d  d e  a n o s  e s c o l a r e s  a p r o b a d o s  t a y o r  o  i g u a l  
q u e  o c h o .
( b )  I n g r e s o  p e r  c a p i t a  p o r  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
CUADRO 5 . 6
A S I S T E N C I A  EN EDAD NORMAL Y CON REZAGO ( a )  DE LOS N IN O S  DE 9  A 14 ANOS SEGUN 
EDUCACION DEL JEFE  DEL HOGAR ( b ) .
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
( E n  p o r c e n t a j e s )
1 9B 7/2
MONTEVIDEO
E d u c a c  N o  A s i s t e  A s i s t e  T o d o s  No
d e l  a s i s t e  r e z a g a d o  N o r m a l  ( f r e e )  a s i s t e
J e f e







6  a 9 2 . 8 1 8 .  B 7 8 . 5 7 62 3 . 9 1 7 . 6 7 8 . 5 1 0 5 8
1 0  y  « a s 0 . 6 5 . 9 9 3 . 5 4 9 5 2 . 3 6 . 9 9 0 . 8 3 9 2
T o d o s 2 . 7 1 6 . 4 8 0 . 9 1544 4 . 8 1 9 . 3 7 5 . 9 2 3 3 2
F u e n t e :  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
H o g a r e s .
( a )  S e  c o n s i d e r a  r e z a g a d o  a  t o d o  n i n o  q u e  a l  t o m e n t o  d e  l a  e n c u e s t a  p r e s e n t a  una  
d i f e r e n c i a  e n t r e  su  e d a d  y  l a  c a n t i d a d  d e  a n o s  e s c o l a r e s  a p r o b a d o s  t a y o r  o  i g u a l  
q u e  o c h o .
( b )  C a n t i d a d  d e  a n o s  d e  e d u c a c i ó n  a p r o b a d o s .
I N T .  URBANO
A s i s t e  A s i s t e  T o d o s
r e z a g a d o  N o r m a l  ( f r e e )
I N T .  URBANO
A s i s t e  A s i s t e  T o d o s
r e z a g a d o  n o r m a l  ( f r e e )
CUfiDRO 5.7
A S I S T E N C I A  EN EDAD NORMAL Y CON REZABO DE LOS N INOS DE 9  A 14 ANOS SEBUN ESTADO 
C I V I L  DEL JEFE DELH06AR ( a ) .
SEBUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
(E n  p o r c e n t a j e s )
1 9 8 7 / 2
E s t a d o  MONTEVIDEO I N T .  URBANO
c i v i l  N o  A s i s t e  A s i s t e  T o d o s  N o  A s i s t e  A s i s t e  T o d o s
d e l  J e f e  a s i s t e  r e z a g a d o  n o r m a l  ( f r e e )  a s i s t e  r e z a g a d o  n o r m a l  ( f r e e )
s o l t e r o 0 . 0 3 6 . 4 6 3 . 6 22 1 9 . 0 3 2 . 8 4 8 . 3 58
c a s a d o 2 . 3 1 2 . 7 8 5 . 0 1 1 8 7 3 . 7 1 6 . 2 8 0 . 2 1693
u n i d o 2 . 8 4 3 . 0 5 4 . 2 107 8 . 5 3 3 . 5 5 8 . 1 2 6 0
d i v / s e p 5 . 8 1 7 . 4 7 6 . 8 1 38 6 . 7 1 9 . 4 7 3 . 9 1 63
v i u d o 4 . 4 2 6 . 7 6 8 . 9 90 3 . 8 2 3 . 7 7 2 . 4 156
T o d o s 2 . 7 1 6 . 4 8 0 , 9 1 5 4 4 4 . B 1 9 . 3 7 5 . 9 2 3 3 2
F u e n t e : C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  D 6EC ,  E n c u e s t a  N a c i o n a l  
d e  H o g a r e s .
( a ) 5 e  c o n s i d e r a  r e z a g a d o  a  t o d o  n i n o  q u e  a l  m o m en to  d e  l a  e n c u e s t a  p r e s e n t e  una  
d i f e r e n c i a  e n t r e  su  e d a d  y  l a  c a n t i d a d  d e  a n o s  d e  e d u c a c i ó n  a p r o b a d o s  m a y o r  o  
i g u a l  q u e  o c h o .
CUADRO 5 . 8
A S I S T E N C I A  EN EDAD NORMAL Y CON REZABO DE LOS N IN O S  DE 9  A 14 ANOS SEGUN SEXO 
DEL J E F E .  SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
(E n  p o r c e n t a j e s )
1 9 8 7 / 2
S e x o  MONTEVIDEO I N T .  URBANO
d e l No A s i s t e A s i s t e T o d o s No A s i s t e A s i s t e T o d o s
J e f e a s i s t e r e z a g a d o n o r m a l ( f r e e ) a s i s t e r e z a g a d o n o r m a l ( f r e e )
H om b re 2 . 3 1 5 . 5 8 2 . 1 1 3 2 2 4 . 4 1 8 . 8 7 6 . B 1 9 9 9
M u j e r 5 . 0 2 1 . 6 7 3 . 4 2 22 7 . 2 2 1 . 9 7 0 . 9 333
T o d o s 2 . 7 1 6 . 4 8 0 . 9 1 5 4 4 4 . 8 1 9 . 3 7 5 . 9 2 3 3 2
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo sobre datos de la DBEC, Encuesta Nacional de
Hogares.
CUADRO 5.9
A S I S T E N C I A  EN EDAD NORMAL Y CON REZAGO DE LOS N IN O S  DE 9  A 14 
ANOS SEGUN CO N D IC IO N  DE H A C IN A M IE N T O .  MONTEVIDEO.
SEGUND SEMESTRE DE 1 9 8 7 .
No A s i s t e A s i s t e T o d o s
a s i s t e r e z a g a d o N o r n a l ( f r e e )
S i n  H a c i n a n 2 . 0 1 1 . 7 8 6 . 3 1 2 5 2
Con  H a c i n a n 5 . 8 3 6 . 6 5 7 . 5 2 9 2
T o d o s 2 . 7 1 6 . 4 8 0 . 9 1 5 4 4
FUENTE :  C E P A L ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s .
CU AD RO S .10
LA  TASA  DE R E P E T IC IO N  EN EL PR IM ER 6RAD0 DE L A S  ESCUELAS P U B L IC A S  EN EDUCACION 
COMUN DE MONTEVIDEO.
C L A S I F I C A C I O N  POR C L IA R T IL E S ,  TASA  MEDIA DE R E P E T IC IO N  DEL C U A R T IL  , MATRICULA  
Y PROMEDIO DE ALUMNOS POR ESCUELA .
ANO 1 9 8 7 .
C U A R T IL  L I M I T E  L I M I T E  TASA HE DI MA T R I CULAPROMEDIO 
I N F E R IO R  SUPER IOR  R E P E T IC IO N  ALUMNOS
POR ESCUELA
01 0 . 0 0 1 1 . 2 9 6 . 2 3 3 9 9 6 70
0 2 1 1 . 3 0 1 9 . 0 5 1 5 . 1 0 4 4 5 8 77
03 1 9 . 0 6 2 6 . 4 6 2 2 . 6 8 5074 8 7
04 2 6 . 4 7 4 5 . 2 4 3 2 . 9 9 5 1 7 2 91
F u e n t e :  " C r i t e r i o s  p a r a  l a  U b i c a c i ó n  d e  l o s  C e n t r o s  d e  A s i s t e n c i a  a  l a  I n f a n c i a  
y  l a  F a n i l i a " .  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o . ( L C / M V D / R . 2 5 ) .  1 9 8 8 .
Cuadro 5.11
ESCUELAS DE MONTEVIDEO SEGUN TA S A  DE R E P E T IC IO N  EN PR IM ER  ANO Y PORCENTAJE 
DE ALUMNOS EN ESTADO N U T R IC IO N A L  NORHAL ( a ) .  1 9 8 7
T a s a  d e  P o r c e n t a j e  d e  a l u i n o s  c o n  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  n o r i a l
r e p e t i c i ó n
1 0 0 - 9 0 . 1  9 0 - 8 0 . 1  8 0 - 7 0 . 1  70 y  i e n T o t a l
( c ) ( b )
0  a 1 1 . 2 9 4 1 . 4 4 7 . 8 6 . 5 4 . 3 1 0 0
1 1 . 3  a  1 9 . 0 5 3 2 . 0 4 4 . 6 1 7 . 9 5 . 4 1 00
1 9 . 0 6  a  2 6 . 4 6 1 8 . 5 4 4 . 4 2 4 . 1 1 3 . 0 1 00
2 6 . 4 7  y  i a s 8 . 9 2 8 . 6 3 9 . 3 2 3 . 2 100
T o t a l 2 4 . 5 4 1 . 0 2 2 . 6 1 1 . 8 1 00
n = 2 1 2
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  d a t o s  d e l  D IP E  e  IN D A .
( a ) C e n s o  T a l l a - e d a d  e n  n i n o s  d e  p r i i e r  g r a d o  e n  e s c u e l a s  p u b l i c a s .  S e  c o n s i ­
d e r a  n o r i a l  a  t o d o  n i n o  c u y  r e l a c i ó n  t a l l a - e d a d  n o  s e  e n c u e n t r a  p o r  d e b a j o
d e  1 d e s v i o  e s t á n d a r  h a c i a  l a  i z q u i e r d a  d e  l a  t e d i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  NCHS. 
IN D A -A N E P .
( b )  E l  t o t a l  d e  e s c u e l a s  c o n s i d e r a d o  n o  i n c l u y e  un p e q u e n o  n u i e r o  d e  e s c u e l a s  
p a r a  l a s  q u e  n o  s e  c u e n t a  c o n  i n f o n a c i o n  d e l  c e n s o  t a l l a - e d a d .  L a  l a y o r  
p a r t e  d e  e s t a s  e s c u e l a s  p o s e e n  t a s a s  d e  r e p e t i c i ó n  b a j a s .
i c )  S e  a g r e g o  l a  t a s a  d e  r e p e t i c i ó n  d e  i o d o  q u e  e n  c a d a  c a t e g o r i a  s e  i n c l u y e  
a  un 2 5 l  d e  l a s  e s c u e l a s  ( c u a r t i l e s ) .
CUADRO 6.1
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION P R E P R IH A R IA  SEGUN FORMA DE A D M IN IS T R A C IO N  Y REG IO N .
ANOS SELECCIONADOS.
VOLUMEN DE L A  M A T R IC U L A ,  IN D IC E  DE C R E C IM IE N T O ,  D IS T R IB U C IO N  SEGUN FORMA DE A D M IN IS T R A C IO N .
ANOS MONTEVIDEO 
PU B L IC O  PR IV A D O  SUBTOTAL PU B L IC O
IN T E R IO R
PR IVAD O SUBTOTAL PUBL ICO
TOTAL
PR IVAD O TOTAL
1 975 1 2 1 5 2  9 3 4 6 2 1 4 9 8 1 5 3 2 5 3 4 1 6 18741  2 7 4 7 7 1 2 7 6 2 4 0 2 3 9
1 9 8 0 1 3 8 4 8  6 9 2 5 2 0 7 7 3 1 7 9 4 3 3 7 2 8 2 1 6 7 1  3 1 7 9 1 1 0 6 5 3 4 2 4 4 4
1984 1 7 7 4 4  8 9 6 8 2 6 7 1 2 2 3 3 2 9 4 4 1 3 2 7 7 4 2  4 1 0 7 3 13381 54 4 5 4
1 9 8 5 1 7 4 4 0  9 5 9 5 2 7 0 3 5 2 3 5 3 9 4 5 1 8 2 8 0 5 7  4 0 9 7 9 1 4 1 1 3 5 5 0 9 2
1 9 8 6 1 6 8 8 9  9 9 7 9 2 6 8 6 8 2 4 0 8 9 4 5 6 7 2 8 6 5 6  4 0 9 7 8 14 5 4 6 55 5 2 4
1987 1 6 7 9 5  1 2 4 7 5 2 9 2 7 0 2 4 4 4 5 5 2 0 0 2 9 6 4 5  4 1 2 4 0 1 7 6 7 5 5 8 9 1 5
I N D IC E  DE C REC IM IEN TO  DE LA  MATRICULA
(B ASE  1 9 7 5 )
ANOS MONTEVIDEO IN T E R IO R TOTAL
P U B L IC O  PR IVAD O SUBTOTAL P U B L IC O  PR IVAD O SUBTOTAL P U B L IC O  PR IVAD O TOTAL
1 975 1 00  100 100 1 00  1 00 100 1 00  10 0 100
1 9 8 0 114  74 97 117  10 9 116 1 1 6  8 3 105
1984 1 4 6  9 6 124 1 52  129 1 48 149  105 135
1 985 1 44  103 126 154  1 32 150 1 4 9  111 137
1 9 8 6 1 3 9  107 125 1 57  134 153 14 9  114 138
1 9 8 7 1 38  1 33 136 1 6 0  1 52 1 58 1 5 0  138 14 6
D IS T R IB U C IO N  R E L A T IV A  SEGUN FORMA DE A D M IN IS T R A C IO N .
ANOS MONTEVIDEO IN T E R IO R TOTAL
PU B L IC O  PR IVAD O SUBTOTAL P U B L IC O  PR IVAD O SUBTOTAL P U B L IC O  PR IVAD O TOTAL
1 9 7 5 5 6 . 5  4 3 . 5 1 0 0 . 0 8 1 . 8  1 8 . 2 1 0 0 . 0 6 8 . 3  3 1 . 7 1 0 0 . 0
19B0 6 6 . 7  3 3 . 3 1 0 0 . 0 B 2 . B  1 7 . 2 1 0 0 . 0 7 4 . 9  2 5 . 1 1 0 0 . 0
1984 6 6 . 4  3 3 . 6 1 0 0 . 0 8 4 . 1  1 5 . 9 1 0 0 . 0 7 5 . 4  2 4 . 6 1 0 0 . 0
1 9 8 5 6 4 . 5  3 5 . 5 1 0 0 . 0 8 3 . 9  1 6 . 1 1 0 0 . 0 7 4 . 4  2 5 . 6 1 0 0 . 0
1 9 8 6 6 2 . 9  3 7 . 1 1 0 0 . 0 8 4 . 1  1 5 . 9 1 0 0 . 0 7 3 . 8  2 6 . 2 1 0 0 . 0
1 987 5 7 . 4  4 2 . 6 1 0 0 . 0 8 2 . 5  1 7 . 5 1 0 0 . 0 7 0 . 0  3 0 . 0 1 0 0 . 0
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  d a t o s  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  P l a n e a m i e n t o  E d u c a t i v o  ( D I P E ) .  
C o n s e j o  d e  E d u c a c i ó n  P r i m a r i a .
CUADRO 6.2
EVOLUCION DE L A  A S I S T E N C I A  A  LA  EDUCACION PREESCOLAR DE LOS N IN O S  
DE 3  A 5 ANOS.  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO. ANOS 1 9 8 1 ,  1 9 8 4  Y 1 9 8 7 .
MONTEVIDEO I N T .  URBANO
ANO A s i s t e  A s i s t e  No T o d o s A s i s t e A s i s t e  No T o d o s
p a g o  g r a t u i t o  a s i s t e  ( f r e e ) p a g o g r a t u i t o  a s i s t e ( f r e e )
1981 2 5 . 1  1 8 . 2 5 6 . 7  8 1 2 8 . 3 1 9 . 4 7 2 . 4 1 0 1 8
1984 2 1 . B 1 9 . 0 5 9 . 2  7 4 2 5 . 3 2 4 . 4 7 0 . 3 9 0 6
1987 2 9 . 7  2 7 . 2 4 3 . 1  7 3 5 1 1 . 5 2 4 . 2 6 4 . 3 1086
FUENTE :  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  
H o g a r e s .
CUADRO 6 . 3
A S I S T E N C I A  DE LOS N IN O S  DE 3 A 5 ANOS A  L A  EDUCACION PREESCOLAR SEGUN C U A R T IL E S  
DE INGRESO DEL HOGAR ( a ) .
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 B 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
(E n  p o r c e n t a j e s )
1 9 8 7 / 2
MONTEVIDEO
I n g r e s o s  A s i s t e  A s i s t e  N o  a s i s t e  T o d o s  A s i s t e
d e l  p a g o  g r a t u i t o  ( f r e e )  p a g o
H o g a r
C u a r t  1 1 0 . 5 2 6 . 3 6 3 . 2 3 4 2 3 . 4 1 9 . 1 7 7 . 5 471
C u a r t  2 3 2 . 5 3 4 . 9 3 2 . 5 1 66 8 . 6 2 8 . 3 6 3 . 1 2 7 9
C u a r t  3 4 4 . 3 2 6 . 4 2 9 . 2 106 1 8 . 2 2 5 . 5 5 6 . 3 192
C u a r t  4 6 6 . 9 1 9 . 8 1 3 . 2 121 3 4 . 7 3 1 . 3 3 4 . 0 144
T o d o s 2 9 . 7 2 7 . 2 4 3 . 1 7 35 1 1 . 5 2 4 . 2 6 4 . 3 1086
I N T .  URBANO
A s i s t e  No  a s i s t e  T o d o s  
g r a t u i t o  ( f r e e )
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares.
CüfiDRO 6.4
A S I S T E N C I A  fi  L A  EDUCACION PREESCOLAR DE LOS N IN O S  DE 3  A 5 ANOS 
SESUN INGRESO DEL HOGAR ( a )  Y EDUCACION DEL JEFE  ( b ) .
SEGUNDO SEMESTRE DE 1 9 8 7 .  MONTEVIDEO E IN T E R IO R  URBANO.
1 9 8 7 / 2
I n g r e s o s  E d u c a c i ó n  MONTEVIDEO IN T .U R B A N O  
d e l  d e l  A s i s t e  T o t a l  A s i s t e  T o t a l  
H o g a r
C u a r t  1
C u a r t  4
T o d o s
J e f e I X ) n i n o s ( X ) n i n o s
0  a 5 3 1 . 4 86 1 7 . 9 195
6  a  9 3 5 . 5 197 2 4 . 3 197
10  y  « a s 5 0 . 0 34 3 2 . 0 34
T o d o s 3 6 . 8 317 2 2 . 5 4 2 6
;
0  a 5 5 1 . 9 61 3 3 . 7 61
6  a 9 6 6 . 4 167 3 8 . 7 167
10  y  mas 7 4 . 6 100 4 8 . 9 10 0
T o d o s 6 8 . 8 3 28 3 9 . 7 3 2 8
0 a 5 5 0 . 0 1 3 3 . 3 1
6  a 9 7 7 . 8 23 6 0 . 4 23
1 0  y  « a s 8 9 . 1 94 7 2 . 4 94
T o d o s 8 6 . 8 118 6 6 . 0 11 8
0 a 5 3 6 . 5 1 48 2 3 . 5 25 7
6 a 9 4 8 . 7 38 7 3 4 . 7 38 7
10 y  « a s 7 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 2 2 8
T o d o s 5 6 . 9 76 3 3 5 . 7 87 2
F u e n t e :  C E P A L ,  O f i c i n a  d e  M o n t e v i d e o ,  s o b r e  d a t o s  d e  l a  DGEC, E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  H o g a r e s
( a )  I n g r e s o  p e r  c a p i t a  p o r  a d u l t o  e q u i v a l e n t e .
( b )  C a n t i d a d  d e  a n o s  d e  e d u c a c i ó n  a p r o b a d o s .
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